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Q )  URULDUGUNDAN bugüne kadar, yıl- 
^  larca, gerek Türk kültür hayatına, ge­
rekse Türk sporuna hizmet etmiş bir te­
şekkülümüz var: Galatasaray Lisesi ve Ga­
latasaray Spor Kulübü.
Bu iki yuvayı birbirinden ayıramazsınız. 
Her ne kadar Galatasaray Spor Kulübü' 
nün kuruluşu 1905’tir ama, Galatasaray 
spor tarihi ta 1482 yılına kadar uzanır.
Galatasaray mektebi, şimdiki lisenin bu­
lunduğu yerde II. Sultan Bâyezid tarafın­
dan 1482 yılında kurulmuştur. O zaman 
henüz genç olan hükümdar, ava ve her 
türlü idmana meraklıydı. Hattâ ders pro­
gramlarında, spora büyük önem verilme­
sini buyurmuştu.
O devirde Galatasaray mektebinin çev­
resini büyük ve dümdüz alanlar kuşatı­
yordu. işte bundan faydalanan gençler, 
bol bol ok atma, binicilik, cirit, güreş, ya­
rış, top ve çûp, çomak, tomak gibi oyun­
larla çeviklik ve kuvvet kazanmaya çalı­
şıyorlardı. Okulda da, gençlere bunlan öğ­
retecek iyi hocalar, değerli kemankeş üs- 
tadlar vardı.
1868 yılında Sultan Abdülaziz’in ferma- 
nıyle Sadrâzam Âlî Paşa ve hâriciye ve 
maarif nâzırlan Fuad ve Safvet Paşalar 
tarafından Galatasaray Sultânîsi açıldı. 
Bu tarihte Fransa’dan getirtilen beden e- 
ğitimi öğretmenleri o zamana kadar o- 
kullarda alışılmamış bir dersi, jimnastik 
derslerini okul programlarına soktular. 
Artık gençler mektepte her türlü aletli
ve aletsiz jimnastik yapıyorlardı.
1905 yılı ise, Türk sporunda önemli bir 
tarihtir. Kadıköy semtinde 1905 başların­
da kurulup büyük ilgi gören futbol ku­
lüpleri, Türk gençleri tarafından da me­
rakla izlenmektedir. Bu arada Galatasa­
ray Lisesi’nde okuyan sporcu gençler, giz­
li bir merakla Ingiliz takımlar arasında 
oynanan futbol maçlarına gidip oyunları 
seyrediyorlar.
I NUMARALI
GALATASARAYLIMIN
HÂTIRASI
Okulla spor kulübünün ayrılmaz bir par­
ça olduğu bir gerçek. Önce okul müdürü 
Muhiddin Sandıkçıoğlu ile Ferruhzat Tu- 
raç'ı göreyim dedim.
Galatasaray Lisesi müdürü, kulüp idare 
kurulunun tabiî üyesi. Zaten spor kulü­
bünün kazandığı bütün kupalar ve şiltler 
de okul müzesinde saklanıyor. Eski Gala­
tasaraylIların, kulübe emeği geçenlerin 
resimleri çepeçevre duvarı kaplamış, iri­
li ufaklı kupalar. Bir köşede Ali Sami 
Yen’in büyük boy büstü, san - kırmızı 
bayrağa sarılmış.
Muhiddin Sandıkçıoğlu:
— Galatasaray Spor Kulübü'nün kuru­
cusu ve 1 numaralı üyesi rahmetli Ali Sa­
mi Yen'dir, diye anlattı. Kulübü o kur­
du, o yaşattı, nasıl diyeyim, bugünkü hâ­
le o getirdi. En iyisi hâtıralannı yâdede- 
lim.
Galatasaray’ın 1908 • 1909 İstanbul şampiyonluğunu kazanan ilk futbol takımı.
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Galatasaray 
Spor KulUbU’nün 
kurucusu ve 
1 numaralı 
üyesi,
Ali Sami Yen.
Sonra, 50. yıldönümü dolayısıyle yayın­
lanmış bir kitaptan okumaya başladı:
«Ben, Galatasaray’a girdiğim vakit mek­
tepte o zaman bile top vardı. Fakat onun 
peşinde koşanlann kaideden anladıkları 
yoktu. Hattâ Asım Tevfik ki, benden ön­
ce mektebe girmişti, 1899 senesinde Gala­
tasaray’da top gördüğünü anlatırdı. Akra­
bamdan birinin Kadıköy'de bana zorla 
seyrettirdiği ve îngilizler’in oynadığı mun­
tazam futbol hoşuma gitmişti. Sonra In- 
gilizler'den gördüğümüzü mektepte tatbi- 
ka başladık. Ama siyasî şartlardan dola­
yı mektep dışında pek maç ve eksersiz 
* yapamıyorduk.
«1 ekim 1905’te mektebin beşinci sını­
fında edebiyat muallimimiz merhum Meh­
met Ata Bey’in dersi sırasında birkaç ar­
kadaş başbaşa vererek Galatasaray’da fut­
bol kulübü kurmaya karar verdik, ilk 
müntesipler, Asım Tevfik, Emin Bülend, 
Celâl, Bekir, Tahsin Nahit, Reşad Şirvâ- 
nî gibi gençlerdi.
«Maksadımız îngilizler gibi toplu bir 
halde oynamak, bir renge ve bir isme ma­
lik olmak ve Türk olmayan takımları yen­
mekti. Uzun müzakerelerden sonra Tob-
ler çikolatasındaki resimden ilham ala­
rak «Kartal» ismini almamız teklif edil­
di. Hattâ diyebilirim ki, ilk müsabakaya 
çıktığımız zaman henüz ismimiz yoktu».
İLK RENGİ: KIRMIZI - BEYAZ
Muhiddin Sandıkçıoğlu tatlı tatlı oku­
yor, ben de hem zamanla hafif kararmış 
gümüş kupaları gözden geçiriyor, hem de 
dinliyordum. Birden gözüm duvarda ası­
lı duran san - kırmızı flamaya ilişti. «Ya 
kulübün rengini kim bulmuş?» diye sor­
muşum. Muhiddin Sandıkçıoğlu :
—O da var diye gülümsedi. Sonra bir­
kaç sayfa çevirip işaret etti. Bak ne di­
yor rahmetli Ali Sami Yen.
«Galatasaray takımı için ilk seçtiğimiz 
renkler, bayrağımızın renkleri idi: Kırmı­
zı - Beyaz, ilk formaları Asım Tevfik'in 
annesi ile, kızkardeşim Samiye dikmiş­
lerdi. Bu ilk formaları giyince birden 
korktuk, acaba başımıza bir iş gelir mi 
diye. Bunun üzerine Ingiltere’den san- 
siyah renkte hazır forma getirttik. Ama 
hiç bir arkadaş bu renkleri beğenmedi. 
Başladık gene kulübümüz için renk ara­
maya. Kaleci Asım Tevfik ile sol açık E-
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min Bülend, «Merak etme biz bu işi üze­
rimize alıyoruz, dediler. Sonra Bahçeka- 
pı’daki birçok mağazayı dolaştık. Bir dük­
kâna girmiştik, gözümüze zarif bir yünlü 
kumaş ilişti. Biri vişneye çalan koyuca 
tatlı bir kırmızı, öteki de içinde turuncu­
dan iz taşıyan tok bir san. Tezgâhtar ma­
hirine bir el hareketiyle bu iki kumaşı 
birleştirince, bir saka kuşunun başıyle, ka­
nadının yarattığı neşeli iltimaa benzer bir 
parlaklık hasıl oldu. O anda içimde bir 
alevin parladığını hissettim. Bu renkler 
bizi galibiyetten galibiyete götürecek di­
ye tahayyül ettim. Kumaşları alıp eve ge­
tirdim, kızkardeşim biçip dikti. Biz de ilk 
sarı - kırmızılı formayı 6.12.1908’de Bar- 
ham Ingiliz harp gemisi takımıyle yaptı­
ğımız maçta giydik.»
GALATASARAY’IN 
ÎLK GALİBİYETİ
ikinci müdür Ferruhzat Turaç'a dönüp 
soruyorum:
— Ya ilk maçlarınız? Anlatın onu da.
— 1905 yılında beşinci sınıf talebesi Ali 
SamiYen’in teşebbüsüyle kurulan «Galata­
saray Terbiye-i Bedeniye Kulübü» nün ilk 
yıllarında ne lokali ne de oyun sahası var­
dı. Ali Sami, Cevdet Kalpakçıoğlu, Asım 
Tevfik işlere bakardı. Daha doğrusu mer­
kez, okul binası. Daha sonra 1913 yılında
kulüp merkezi okuldan Parmakkapı’da 91 
No.’lu binanın ikinci katma taşınmış ve 4 
oda, bir salondan ibaret bu lokalde an­
cak bir yıl bannabilmiştir. Okulun dışın­
daki bu lokalin ilk açılışı 12 eylül 1913' 
tür. Açılışta, eski jimnastik öğretmeni Fa­
ik Bey, Mir Ticarethanesi sahibi Mösyö 
Totro, eski Kosova valilerinden Galib Pa­
şa, Fenerbahçe idare kurulundan Hüseyin 
Zeki, Matbuat Umum Müdürlüğü harici­
ye muavini eşat Danyal Beyler de hazır­
dı. I. Dünya Savaşı’nm başlamasından 
sonra kulüp, buradan bir Ingiliz’in evine 
taşınmış, 27 mart 1919’da binayı terke mec­
bur edilince, eşyalar mektebin bir odasına 
taşınmıştır. Hasnun Galip Sokağı’ndaki 
lokale taşınma tarihi ise 13 mart 1925’tir. 
Gelelim ilk maça: Galatasaray ilk maçı­
nı Kadıköy Faure Mektebi takımı ile yap­
mış ve bu maçı 2-0 kazanarak tarihimize 
zaferle başlamıştır.
Galatasaray’ın emektar öğretmenlerin­
den Hüsnü Hoca da sarı - kırmızı rengi 
her görüşte heyecanlanıyor. Hızlı hızlı:
— Sabah, güneşin doğuşuna bakın, de­
di. önce kıpkırmızı, sonra sapsan, değil 
mi? Derken ortalığa tatlı bir sıcaklık ya­
yılır. İşte Galatasaray da öyledir. İnsan 
bir kere şu okula ve san - kırmızı renge 
kendini kaptırmasın. Zordur ondan aynl- 
mak.
Galatasaray 
Spor KulübU’ne 
büyük 
emek veren 
Musllh Peykoğlu.
1920 yılında oynanan bir Galatasaray - Fenerbahçe maçı.
GENÇ BİR GALATASARAYLI:
ALİ URAS
On binlerin «San Kanaryalar» diye coş­
kunca alkışladıkları GalatasaraylI sporcu­
lar, maçlar sırasında, maçlardan önce 
nasıl da terlediler, üzüldüler, kalbleri he­
yecanla çarptı. Bakın, bir zamanlar Gala­
tasaray basketbol takımında oynayan 
Prof. Dr. Ali Uras ne diyor :
— öyle ya, dediğiniz doğru. Ne heyecan 
çekerdik maçlarda. Ben, kulübün çok eski 
devirlerini iyi bilmem. Hem çok gariptir 
ki ben Galatasaray liseli de değdim. Ka­
bataş mezunuyum. Okulda basketbol oy­
nardık, Turgut Atakol bizi beğenip Gala­
tasaray takımına aldı. Ama san - kırmızı 
da öyle çekicidir ki, bir defa o formayı 
üzerinize giydiniz mi, bir daha çıkarmak 
istemezsiniz.
— Siz hem Galatasaray basketbol takı­
mının kaptanı idiniz, sonra birçok millî 
karşılaşmalara çıktınız. Sizi en çok sevin­
diren bir hâtıramzı anlatır mısınız ?
Ali Uras gözlerini kısıp bir an düşün­
dü, sonra gülümseyerek:
—Bir Galatasaray - Fenerbahçe maçı 
vardır, dedi. Malûm ya bu iki takım ezelî 
rakiptirler. Ben o sıralarda Amerika’da 
idim. Final maçı için kalkıp Türkiye’ye 
geldim. Hem de ne güçlüklerle. Ama son
gündü, bu yüzden lisans vermediler. Ben 
de ilk defa taktik verici sıfatıyle sahaya 
çıktım. Durum çok kritikti. Biz 13 farkla 
yenersek şampiyonuz. Yoksa Moda şampi­
yon olacak. Son dakikada Galatasaray ta­
kımı 15 farkla Fenerbahçe'yi yendi. Bü­
tün san - kırmızılı taraftarlar çılgınca bi­
zi alkışlıyorlar. Derken, Fenerbahçe takı­
mı sahadan çekildi. Biz de hükmen galip 
sayıldık. Sayıldık ama, o zamanki nizam­
name gereğince şampiyonluğu da Moda 
takımı aldı, işte bunu hiç unutmam.
— Siz aynı zamanda Galatasaray adası 
ve tesislerinin başkanısmız. Azıcık da ora­
dan bahsedin.
— Efendim, yüzme ve yelken şubemiz 
oradadır. Halen Moda’da büyük bir tesis 
yaptırmak istiyoruz. Böylece yüzücüleri­
miz daha rahat çalışmak imkânına kavu­
şacaklar.
— Ne de olsa GalatasaraylInınız. Biraz 
da sizin intihalarınızı dinlesek...
Ali Uras sıkılgan bir tavırla arkasına 
yaslandı:
— Evet GalatasaraylTyım ama bilmem 
ki. Nasıl anlatayım. Efendim, futbol ta­
kımımız ilk maçını kazanmıştı. Tesadüfen 
ikinci maçımızı da 3 - 0 kazandık. Salan­
lar takımı ile oynamıştır bu maçı. Bun­
dan sonrası ise biraz üzücü. Galatasaray
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Galatasaray adasının görünüşü.
Galatasaray Yüzme ve Yelken 
Şubesi Başkam Prof. Dr. Ali Uras 
hâtıralarını anlatıyor. üçüncü karşılaşmasını, o yılın İstanbul futbol ligi şampiyonu olan yerli îngilizler 
ve Rumlar’dan kurulu ve Türk bahriye su­
bayı Fuad Hüsnü’nün Bobi adı ile santra- 
for oynadığı Kadıköy Kulübü takımı ile 
yapmış ve bu maçı 1 1 - 0  gibi farklı bir 
sonuçla kaybetmiştir.
— Ya ilk şampiyonluğunuz?
— îlk şampiyonlukları üstüste üç yıl, 
1908, 1909 ve 1910’da kazandık. Ama son­
radan Balkan Harbi dolayısıyle oyuncula­
rının vatanî vazifeye koşmaları yüzünden 
takımın kadrosu zayıflamış ve üç yıl hiç 
derece alamamıştır. Bakın şunu da ilâve 
edeyim, merhum Ali Sami Yen’in tesis et­
tiği «Türkiye idman Cemiyetleri ittifakı» 
sporumuza büyük hizmet etmiştir.
SON SÖZ, ALÎ SAMİ YEN’İN
Çeşitli kupalar, İstanbul ve Türkiye bi­
rincilikleri kazanan Galatasaray Spor Ku- 
lübü’nün kurucusu ve 1 No.’lı üyesi Ali 
Sami Yen hâtıralarında son olarak diyor 
ki:
— «Sporsuz Galatasaray, Galatasaray’ 
sız spor akla gelmez.»
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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